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S á b a d o 2 2 fie AgoMo de IS^íG. 2Srt 
I 
•c manJ-u publicar »'n loa nol0tl&ért>« 
m firinlo^c h n- lé remitir «i Gafe p«ii. 
Ciro rrAprrfin\n por r.113 o f.oodacto M 
pasnran á lo* edilorcü dn los mane»* 
V ^: \Vr r.!.!.•< r 'TiwIicos. So c^ri'puin de e»U 
^ disposición¿ los Srr«. napiíinci M I ; ^ i 
^ «. ( Órdmej d§ C ó* ¿bril yld* 
%¡¡[& ¿gato «íf 1 tí:^.?.) 
¿ J Ü c| f.i-rr j ^ l i i iro rumiará á |o«i ft|naldcl T n\Mnt.iraiontos de líi* ( m t i n r i M Jas l e w , deeiretOSJ r^olnrirn-» prur-
fil/v q\jr nnatr-ii las Círlc», miilcjniera q «a • I ramo • qoc t < Del inü$i 10 modo drénliM i loa lUalota y 
iToni? ,,v';,< ^ r • " • , ,"' ' 1 ' rt*P " v proTÍocñciaa prncralea del Gotfiemii en cn^iqniera ramo y 
¿¿¿icho "ffc m 'orante a sas atr¡^ncjotil4*J.—J~t. C5C {if« /a /ej; rfc 3 ÍA* Febrero te ISfl3i 
GÓÜI1ÍÍVN0 POLITICO. 
S O C C I O D de Gobicrno^IViim. 310. 
Situada la Cuarát* Civil en pantos conrenien-
tet düesta provincia sin perjuicio de atender i otros 
que redamen su presencia no p o d r á n llenar coin-
p!elamente su misión si las Autoridades de los pnc-
klot no la auxilian por su parlo con noticias y 
comonicariones que U ilustren i si sobre los r o -
bos ó delitos que se cometan , como acerca de 
lai personas sobre quienes deban ejercerse una es-
qoisila Mjilanria, pero no molesta ni vejatoria, mien-
que las sospechas no vengan i confirmarse con 
los hrchos. Asi pues, encargo ¿ Ins Alcaldes que 
pcoelrindose dr la ínipcirlanesa del acrvicip qjne pnc^ 
Ceprenar es la faériu no solo la faciiiien las mtirias 
que puedan conducg* al dcKntirínii^uto de tnalhe-
tliorn y personas S(»spcrlio.^as . sin-» Iqd/i el ausilio 
J «©(.perarion que redamen para este objeto. F i -
ra'airnie les recomiendo soslei can con la miima 
*frno»¡a y buenas relaciones qui: tan necesarias 
lon al rnrjor servicio. León 190 . v oMo de i 8 í G . 
^ « C Í I I O del n^U.r=zFcdcrico'i\odriSücz. Secretario. 
peccíon de Gübierno.=iVúm. 517 . 
-^ 1 /íusírísímo Sr. Snfsecretario del Uiñistnlo de 
n Cobtnoeton dr \a peniJiátiío rn p tx íMtp del (ic-
^ w c d j r c h (jue $igue¿ 
Al Gnl'i» P I N I Í I I ' M i?e Márci i w dice por e^ fo M i -
\y\sv u» con fci h i do hov de Kc:'' (Sri!*»n lo M i^rinnte. 
Ufiniiíidb nt GIIISSJM Real A1 »»<|icdlfntü da campo— 
t^ uciii ciüiiihbfto pnr e*e G-iUi«rrto pnliiicd coa 
3m'r <'e I i i r t M i n a del iSanidd de Muía »sobre el 
¡nií idirii) i r^iíMjiurlo i^ nutbltidu ebri rtioltvn dft unn 
proliibicinli gutyerríatSV^ tlel Alr l^di* de lu villa de 
Cimpos ha consuluido, desriaes dt? >>i- á la scceioa 
<lo < t u ¡a y Jnstiríu, !•» que N Í ^ I I ! . Vi5tos fl espedí— 
ente v autos réspecuvami ni • romiüdos |»T)r el Ce-
ra Polincn df Murria v el Jueí dé \ i * In l^nncfa do 
Mula¡ ile ii»> cualo.^ resulta : fjiio PI Alcalde de l.i 
u l l a de Cnmpos prohibió a Jo>é Guillatnon . vorfoo 
de la aiisnin, « 5 uso dé • ¡. ri» insirumenio de qiio so 
valb pnm cüüi^lotar d movihiíenU) do unmolínbde 
su pmjiiednd, ¡rfio en h Huerta denif{iiMln villa, f i -
tilitaudo la reniiíion d^l bgha Üe la ¿icgqúiá^le la mis-
ma, ítidispeusablf* pañi eslc objoio: «i»».' i s l a pro-
bibicion la tnpvieron los perjuici» > «IH»-(v>n el O J U -
pico tal ¡ustnimrnto causaba Gufllíinioii al riego 
conim lu que prootéiió fi áíluel iVyuhiamiento mc-
díanu* «•sci itura |u:híiv :M»i.»r-:itl;i en ol afiode 184] 
• II í|m- * o joal ió dr consiruir dicho Diolíñq <]uo 
lüibioiido ¡mofiiado en pbnscrUendq Gtlillamon: en 
20 do Agostó d é 1843 nnt" el cspre¿idd Jmr.% tiri 
ink niuio rciH lülOiiO a qtW 6Slfi dló lii-;ir promo-
vió «•! ÍM'f.- |(')!i!f<'»» lu u mlpcicocia t\\io * • trata. 
Visto el articulo 74 de la l^ y do SdeEnn o «lo tS:;.. 
qn»' atrilmye, eni're olrps cosas á l o s Alo:ddo< bnjola 
vigilancia de Ihacjiniíuiitro^ioiTfsnpcribr olcúidndo 
Iodo lo r r ln i ívo d |»OI¡« Í : Í rur;.! «oi.rnna » á las Icjv^  
rl'ulaiucntos v HisnoMci >nci d^ía luí rl lad . v ^ 
d< nnu/:is innnir i j .j •. \ ' i > li i-- ; il/- ^ . 
Mayo de 1H.19, PI» I » cur.l S, SI. río^rornir.ndüjücop 
el parecer del Stiprémotnluinal fie jiisiici?». s»? sirvió 
providt ncias dictadas por \o% Aj i^ntamicn^ • y ci 
eosonorias DinnlaclJnVsjiroyloclülo6,en los 
Jo lo. do manuirneion 6 « T s ^ r n u n miurtu. c l t | c , ^ 
Sm¡..Ulrarjusliti;<¿i ' - r - ic .ui«^en\ubl .n ai o-
dn t • O u c n o m » r i r m ^ r ^ ra policía rnwil eí n.^ oqio 
dífSÍ b Hilada de 8 de É . i U de 
.eVréipfcciida por ilixxrr. dc Muía. rfpi<lHíiido ti 
fnrefdíiíio que aí itrí lpn pn o JüScGuiiWinon I ! IP -
biando á^i con Í6 prescrito por la nicnqi»n! a íli al írv-
(it-n S^Quorsiaiiinefnlíargo dp había o d-
Tid^cias de Ay¿«Wmjan|03 y U¡pü(actoncs p roMi i^ 
cialrs, so cslicndc indiidhblemciiic por MI übjf lpí 
IDS de todas las^ttiorlfladcs admiuisiraiiyas, super^ 
rrs é ini.'riorcs v <lc consiguiente á b insinuada del 
Alcalde de Campos. S^Qucáun sUponifiido loccn-
conirnrio no púcúé sdsienífío como proccdenie í l 
Inier/licto admilido contra « Ma protídeucia por^uo 
i¡ ln fuerano fiaría ¿\ cuidado de los Alcaldes la 
pgíicia rural bajo la vigilancia do la adm¡n iv inr i ( .n 
taperior como csprftsamciUc lo cstal)léí?o la ciiáda 
iry yjgcnlo de ayuniamíenlos , sino bajo h vigilan^ 
Cín (irl . lur/ . .!.• í • . ' i' ' 'ÍVO. So dcciÜQ 
r^ía comp l^cocia á favprdel Gcfc pqliljQO de Murcia 
j quien so deyueiva .su cipqdienjo con íosautqs d in r 
(Jusn al juQz dq 1 / Insiancia tii- Muía conoqiinM »vq :1a 
pjlu decisión y sus nioiivos. Y I iamémiose d Jo 
S. M . resolver romo pareQO al cunsrjo lo Cigd 'i 
V . S. de Real ó n i e a c^ n remisión tic! ('r: 
para su ¡nleligencia y elccios curre^pondií ...c. u &U 
cumplimiento. 
Loque%t inserta en BoUlin cpcial para r'jv.cci-
miento del públifo* León iit de Julio da f \ 
Franciicodel Uutto.*—Federico RddfigueZtS 2 . 
Sección do Góbicrnb;sKuii2« 
J5CIlustrisiino Seiior Subsecretario fie! Minist** 
ri* de la Gobernación de la Peninsula con fecha 
\% de Junio ultimo, me comunica L* í l t a ( orden 
quefigitc: 
Con Techa O de M a y o ú l i i m o se dijo poresie 
Ministerio al Gefe poliiico do Badajoz, lo « i g u i -
• n i ú Consulla Jo el Consejo Heal acerca del espe-
diente de competencia en que ra interesado D . 
Vicente Berrh , ha acordado lo siguiente. E l C o n -
%V0 ^caí oi^0 c, ditamen do la s e c c i ó n do G r a -
cia y justicia sobre el espediente y 'iiios de c e m -
petencia cnire el Oefo P o l í t i c o de Badajoz-y ol 
Jue/. do primera instancia de la m i » m a C i a d a d 
remitidos respectivamente por e l Ministerio 
de Crac ia y Jusiieia con Real orden de 28 do 
fc-n*roultimofy por el do U.Oobcrnaciou do U 
l enlnsula con otra de 10 de I c M ^ o inmediato 
nene la honra do proponer á V . M . U d e -
c i s ión •iguientc. Visto id espediente y í o i ñ u t o s 
respect .Namento lemitidos por el Gofo Poliiico 
y e J u e . do 1 • Instancia1 de Badajoz do lo 
c^ les r e n d í a cp.e C M , ^timo p r o v o c ó contien, 
d^ dt jun i.uc.n y a ir ibudoni* al Alcalde do 
Aicha Ciadod , en las diligencrai de 
dii i ¿ ¡das contra J >.\ ¡ t e n t e . B e r r a , püra 
dosmil rv. . les v e l l ó n que se le í ( í c l ü m o l ^ g , r l t 
bi 
sobre esta competencia , f o é 1 evocado 'r.!010^ 0 
1 A I ' • J I ^ 
tno d r i idos al fondo de propios; que ImJ? Co^ 
adoptado el juzgado una mt-dida coueip,Cl,<'0 
jior la Audiencia del l e r i ¡ t o r i o , y sc ^ 0^o 
ron reponer las actuaciones al estado d 
nrcsentiicion^de) primer escrito , y qUc 
lo E o l í t i c o d é l a provincia m a m i ¿ a l A l c o l ! ^ 
Badajoz quo sostuviese la c ó m p e t o n c i a . Vui ^ 
l l ea l decreto de ü de Junio de 18 / / cuv*.?. 
posiciones uitigiuas á regularizar las Contiebftl 
de jurisdicion y a i r ü m c i o n e s entre la autoVíihí 
•ndroinistrativa y la judicial , re concretan al só 
lo caso de estar conociendo es l» de un negocio, 
v reclamar aquel la el conocimiento per rnej ' 
del G c í o p o l i » i c o respectivo.Considerando lfrQü, 
si s c c o n c c d i e s e á los Jueces y Tnbunalcsordina 
rias la facultad de promover Jompct^nciasilejul 
risdicioTiy atribucionescon la adminitracioi es-
t a ñ a cu su mano cntorpecery paralizar la ac, 
cion de esla en los negocios, cuyocor.ücimicoto 
lo compete. 2.1 Quo para evitar ios gmves incon* 
venientes que de nqui se podrimt seguir, esii 
admit ido como principi ' quo tiiclia facultad de-
be airi lmirno esc lnsvamenie á la autoridad ad-
ministrat iva. ?)• Que la a d o p c i ó n de este prin-
cipio no puede p e r j u d i c a r á 1.^  interesados par-
liculares ; por que pudiendo proponer anti 
aquel la la opoi tuna declinatoria, espora elloi 
igual el resultadoal que por medio de una com-
petencia p o d r í a obtener. 4«0 Que tampocoU 
d icha a d o p c i ó n puede mirarse como contrarii 
al derecii í l e I c í e n d e r la integridad de ss) 
facultades, que por regla general compeloáloJ 
tribunales ordinarios como á las jurlidiciooei 
de todas clases; por qu<? es la integridad fio b*a-
l i a completamente garantida por la imparciali-
dad del M o n a r c o t C c f e suprcruodffl poder cg • 
cutivo y en este. í . n c c j ' i o (^ele uunbien íuprfino 
y c o m ú n do la autor idad judicial y de b 
administrat iva, y natural reguiador de sucora-
petencia 5,° Que de iiecho se baila impliciia-
xnentc adoptado este principio en el citado de-
creto por cuanto suponiendo que los que red*" 
mans ' in siempre los Cefes p o l í t i c o s vien' acoo* 
cederles esclu-iva mente lu mencionada f .uuM-
6D#Qucel Juez de p i imera instancia de I5aci^ 
previniendo esta r e c l a m a c i ó n , Y'dcipueJ <^  ^ 1 
Audiencia de aquel Terr i tor io , mandándole it^ 
«istir en ella cuando ya h a b í a desistido, df^-
nocieron dicho pr inc ip io y él v e n ' f l ^ c r ^ ^ ' J Í 
r i tu del "Real Decreto a é í conforme 7° ri3 
el Gefe p o l í t i c o de aquella provincia ' " ^ ' ^ 
en igual f i l i a por el mismo caso íh4 nü re ^ 
la r e c l a m a c i ó n del espresado J u e í como ^ 
iraria al citado l i r a ! ü e c r e r o . > ^inl'ic:n ^ U 
hecho de mandar al Alcalde que ~j:,tnI¡^5v<^ 
competencia, que cu todo caso á f .V10^^ 
gun el mismo Real Decreto, sostener. ~ 0 
J u g a r á decidir esta competencia; d^vur ^ ^ 
el fUtpediqiUe y los nulos rerpectivnn'C^ i § 
GejTo P o l í t i c o y Juez do primer* iü$**nl í$ f l# 
Bj^lajoz, d á n d o l e s conocimieuto do csia r 
- nveuB monrcy ¿ ¡ g n a l m e n t i i á l a A m l i c n c í a * 
Jo&cr^ te™ * * * * * * % y $hi*r*!!ti? 
' v. de Rfcal ó iu lcn p á M u C o b o c í m i é n l o y 
^c ioVc .nospmuI íen lcs : J ' ' 
f'/M. r/rr r / i ü o l c u n ojtcud p a r a 
eot tor inú^tP d e l p ü b í j c * I c ó n 1 9 rfe Ju l io de 
ftW^FrqJictsco de l B a s t o ^ F f d e n c o l l o d r í -
Sección de Gobierno.—Niim. 5 T ( ) . 
/ 7 ¡ímn. Sr, DHnhíro fié /c; Cuf r.rnacwn ríe ia Pe" 
fíi'nsul'i con Jecha r) d í l actual me dice de l ical órden 
¡o tIgrfM*1 
.\ l (iefi.» p o ü l i r o de Oviedo 50 cifre por rslc M í -
rlslerio m i » fckJra fle fioyjf lo que i i g d c . = s | \ t n u c i d a 
pl consejo i»t\Tl el c ípc i l i enfe de coinprlcnria CDÍ.T-
L!J«1O i»or r¿ • GoLiRrnÓ política ron el J u c r <le i . a 
ínsUnaQ í.i r¡u.(l¿id «le O M ' M I O por el embargo he-
clin por el J i i c t c n tosHindrii «le I(»s portazgos «le la 
carretera \1<: CaMnÍA, lia ronsulLido, dc^pties í é o í r 
á la Secclqn «le Gracia y Jusi¡ci . i f la g íguicntejs 
YÍStOJ el cspedirnlc y los aul(»5 rrsppelivamenlc r e -
milídni por A (iefe polilicn v el Juez de i .a ¡ n $ -
tanria d^ Oviedo, de loa roñica remlla: que para 
hacer cfeCtifO él pa^ » de petltíqtí^l atracadas de un 
censo ror.sliimdo por la antigua Í W p u t a n o n del 
Principado d * Asíurian á lavor del daqüla de Fríaf l 
sobre el arbitrio de drs realer por fanrga de Sal, se 
desparjui .i 50 ¡i islanría por el expresado Juez eje-
cúrióo poiitra IOJ fondos de aquella p f o t i n c í á ao 
di* Mayo de i ! , que a^ i en las diligencias consi— 
gméntci i csic autu coirtn en bs arluariones prepa-» 
r."4t(»rias que (qvieron lugar en el negocio, bizo el 
Gcftí |> »lii¡ro por medio de Procurador, y como p a r -
le en rrpn iriií .n ion de la tni>nia, las gestiones de 
i pHsirion (|ue i r c ^ ó opnrtunas; y entre otras la de 
apelar d r l noto de ampliación de rmbargo proveido 
i inlu li ú d .!. ! nulnr que en c$IC estad », en r u n i p l i -
mienta (!•• una r.cal nrdt-n rspedlda al eferlo y de 
qu * IrpsmjiiQ la c^rrespondíenic ropía al Juez, p r o -
fíuliM pdliiiro la competencia de que ic 
í U - ' i • s ..i liculofl ü o , G i y Cy , OÍ» 65 y 
)r de itiixaci m y afribunooei de las 
¡AticJ pfoviuri \ i di» T) d.? Enero de i 8 4 5 
1 1 S le op el HUMIO de pagar las deudas e x ¡ -
Ctulesde las prnviiiria»| y ?.c dá al mismo tiempo la 
nías amplia auMaitarion par.i rt-unir i cile fin loa 
fondos ncecsari.is. Vhlo fu arliculo i G que autori-
za á U J Diputaciones prorinciales para deliberar 
ton suiercioo i las leyes y reglamentos» entre otras 
tosas sobre los litigios que convengan intentar 6 sos-
tener, sometiendo estas deliberaciones i b aproba-
ción del (inbierno, ó de los Gefes polilicos, s e g ú n 
ios casos. Visto el arliculo de la misma le), sequn 
Wjcual, no puede intentarse acc ión alguna judicial 
tor.ir.i una provinrla, sino á los dos meses de ha-
berse dado por el interesado conocimiento al GeUs 
^olí i i fa &t | | rtólaiaaelon y de los motivos en «juc 
2B6 
» - . c ^ « Mnc\ arheulo 6.-,1. | , ,cy 
' ' o ^ A« provInti.,S.le 3 < , c A | ( r ¡ | ao l8 j. 
a " " . I f c f í s po l iüro t el carácter de deltci 
n ^ C.s i . loran. lo Q ^ e n i r a T 
que d i 
gados del 
J*4Sy de t¿f i . .ni .roJü . J , f 5 , i o . d i . i i n S ^ 
•os y de conflgttieme parn todo,, un p f o e e d l w í e o i o 
admnMMr.M.v :.,,;.,„ c, , „ , , 5o,„ pUc(,c , | | a -
ar |e .por un . lop(,s¡ur¡0 mponjab,Cf quc nodtI)t; 0^ 
bed.ccr pato ,||o á „¡ , iqnna otra persona ni aU,ori-
dad p t al Gcfe polflico. y aun d cHe tolo 
cuando r-.nr^.a. su ó r d o n e n u n librauticnlo eipe-
d..... ron artcgla al pmupucuo provinrial. a." (¿ue 
esl.- pn.cediit.icnln t, i,.roin,,aliblc ton U ejecuejo-
r.cs, per que en ejla^ tolo tnands e| Jllcz y 4 e| ^ 
Í C f l b í d e c c ^ y liendo Incon .pa i í l l c enn las ciecucin-
nrs, lat cscluye. 3 . ° Que fuera de eslo, la ¡ m p ó i i -
bilidad legal de pagar dicftai deuda! de dijiinlo tnn-
da •luc el insinuado, IJ.ICC^OC Ja aplicación de las 
formas del,juicio ejcctUivo á . s t i esarrion cr.vurUa 
una injuslicjla, una ü . - i l i r l n d , una insubsanable y 
notoria nulidad; una injusltciai porque supone que 
!a Iry bacc a los deudores comunes aun los mas ¡n-* 
lignificantes, de mejor cordiiirm que i las p r o n n -
C¡aS| negando 5 esla5 la ventaja que a aquellas pro-
porciona de evitar los g^tos y las veíaciones de la 
vía ejecutira; latisfaciendo desde Imgo sus deudar. 
una ilegalidad, porque mi'nifirslamenle lo es, que el 
J u z lomando el nombre de. la ley, como tiene que, 
hacerlo siempre para mandar intime al (jefe poli* 
llro en el conceplo de representante judicial de en 
pro'vinrl.i, que pague las deudas de la misma, pres-
cindiendo de lo que para ello dispone de un inodn 
absoluto la ley incrcionada; una nulidad, en íiri 
tan notoria como subsanablo, porque esta intima-
c i ó n , que por absurda no puede bacene de uo mo-
do legal, debe en el juicio ejecutivo para que sea 
valedero, procedar indijpcnsablcmcnU primero al 
embargo y después á las diligencias de venta de loa 
bienes embargidos. 4 .° Que por lo dicho no pqdc¡ cC 
Juez d^ Oviedo despacharla ejecución que d ió orí-* 
gen i esta competencia; sin que contra ello pueda sa-
carse a r r ú m e n l o alguno de la conducta observad^ 
por el Gefe polilico de aquella provinriu en este ne-
gorio; lo uno porque no podiendo dicho funciona-
rio alterar de n i n g ú n modo lo dispacilo sobre pago 
de deudas provinciales por la ley, sino solo observar 
las prescriciones de esta y hacer que se observen en 
la provincia de su mando, no se iuCcrc otra cosa de 
lo dicho, sino que g u i ó sus primeros pasos ana ¡de»' 
equivocada que pudo rectificar y rectificó oportu-
namente la insinuada Real drden; y lo otro porquo 
las gestiones del representante judicial de la provin-
ria no pueden obstar de modo alguna al uso obh-
qaiorio de las facultades de| delegado del poder heal. 
S • decide esta competencia i favor del Gefe polít ico 
de Oviedo, á quien i* devuelva su espediente con 
los autos, para ^uc bajo su responsabilidad y e « e l 
a87: . . 
Irfnoíco ae loi tíos mesei teotladoi por el nrl/culo 
referido de b ley ííc 8 de Enero de 18.;!» oiga 
jcoo arresto al arUculo 5B de la mísm.i 2 la Diputa-
ion prorincial «óbrela lft;it¡iníd.id de la deuda rc-
llamada; disponga su ¡Mclusion, si fuese Irgilítna, on 
:l presupuesto provincial, foniiindo para ello el a-
iccíonal correspondiente según los artículos 6 0 y 
¡7 de dTcha ley por tér el pago de las deudns olijeto 
indispensable; haga la aplicación que st requiere de 
IU articulo cp para que lin retardo pueda realizar-
le el pago que se exige; y en el caso de ier ¿adosa 
la legitimidad de la deuda ú que e5te se refiere, de-
ueNa asi que trascurra el espresado tennin'», los 
lUtoi el Juet manifestándole su rrsolurion de de-
fender i IJ provincia en el corrcspondienlc juicio 
irdtnario9 dándos»* á aquel désdclucgn ronociinicn-
io de esta derision y sus motivo5.=Y liabi^ndose 
Idignado S » M . resolver como parece al Consejo, lo 
digo i V . S . de Real carden con remisión del espe-
diente para su inteligencia y efectos correspondien-
||C5 á su cumplimiento. 
Lo que se ingerta en el Doleiin oficial para su 
IpullteiJtiil, I c ó n 3i fie Julio de IS ' ÍÜJ .— francisco 
\dtl I ¡usto .z=:Ftdcn\o }\6arigut*% Secretario» 
Anuncios oficiales. 
Juzgado de 1.a instancia de León* 
E l Licenciado D . RanU n G a r c 'a L o m a n a % 
'Juez (h* príñura h u t n n c i a de e J a c iudad y 
Pw t i do. 
Por ol presento se t-xorta ñ les dornas S e ñ o -
res Jueces i Alcaldes constitucionales l'eílá-
neo**, O ' l o í l o n s v encargados fiel Tla'mo dt» P r o -
tecc ión y Seguridad púb l i ca , cualesquiera otra 
Autoridad» civil militar SQ 6¡rva capturar In jirr-
sona de Draulio de la Mata, natural de San 
B a r t o l o m é de Rueda, que hizo un robo de lrie¿es 
estandodepastor deganaíIo> con 1K M.a¡ano Va-
lladares vecino de G a r t í n , en 3 d» Junio úllimo 
y tiendo liabido lo u raitan l\ esto Juzlgado; 
•e ponen las señas á continnarion. líeon ÍO do 
Agoilo de !84 .^— I»anión (inicia Lotl ana. Por 
inai idní lo do S. S. I ld^fonéo G a r c í a Alvaie/. 
¿ Has, E d a d 9/2 a ñ o s . Estatura corta. Ojos 
fiegi» s. Uarba alpu rala D^gra. Delgado de cura. 
Aesiido de esianiífña del pa¡* . 
So U'JW Í racañte la Escuela de instrucción prima-
t*lt?aier,tal complet i ilcl puelilo de Cusiiocontngb, 
•uva doiarion es dtí 1100 realetssin contar en ella la 
'etribucion qye los niños ipienu señn polircshundo >a-
' i. r. Los^spirmítcsdirigii áii sus nü, i-ndes á la cr)-
n ion provincial dé Insimccioirprimaria fníhcaildé*" 
bortey on el t é r n i n o d e Üd m«!<. H'-innd.» los reqnt-* 
)¡lus que previene la ley. Leen i 8 ile Agostodc 15 
ytdminhtracinn principal de Vienes 
rac¿onulus de Iti Prurincia de Lcon. 
[Arriendo de Foros. 
E l Domingo 30 del corrieme se arren-
daran en pública subasta en ja v¡lla t^ r j 
cábelos por Iriitos cfel año actual, los fo 
deflbráiinados Borrenes y C ó m a t e l o bai^0! 
t i ^ de s'15 rs-.i y los limados menidní 
de/Villafrauca bajo el de 31^: corrésoon 
dientes unos y orro al Secuestro d-l 
ñor Marques de yillafráhCá^que corred 
go de las oficinas de ' f i í éñes Nacionales-
personas que quieran interesarse en esta* 
basta podran concurrir á dicha villa desde 
las 1 1 de la mañana del di 1 referido , b bi-^ 
á e s t a capital y local que ocupan dichas ofi, 
ciuas donde ,í la vez se celebrará doble su-
basta y remitidos que sean los dos espedien-
tes se adjudicara el remate en el posror ñus 
ventajoso, advirtiendo que no se admitirá 
postura que no cubra el t i p o s e ñ a l l a d o . ileon 
20 de Agosto de 1846 hjnacio Hcmu 
Lucwjo. 
El Intendente Militar fío la Capitanía Genrral dcloi 
Reinos do Granada y Jaén, 
Terminando la contratá del aliento tlel DóspiUI 
militar (h? |n Plaia de Málaga <MI fin de DiéicnUiredi?! 
añonrmal, hedispneélbílbinar libittidores para^nln.. 
tór díc.lio serricíó pur el término de dos nnos, (, '\ 
arreglo al pliego de condiciones que estará d»* niaul-
Gesto ou la Secreuiritt do esta [títeudencia 3!i!¡ür. 
Ln ¡que se anuncia al público para que las personan 
que quieran interesairse acudan á veriGcarjó; ra el 
concepto, de quo la referida subastase vériGcará '-nun 
soiojreniate el dia qiiii\Ge de S« ti inhre pp;óxiiiio y 
hora de las dp^ c de su mauana «'ii los ustradns 'i^ la 
reftM'Ifla Intendencia. =^Graind:i lOdoJnli.) (!.• I^.f'i. 
Esjutiu Miguel de Ai'raníljide.=51aiiii<l Marüuea 
Ilurladfí.—^S. . 1 ri.n in. 
s í muirlos pnrlimlm es. 
]í\ A]c«|Ulc podjueodc Kre^ uo j lauiuu del Tn-
inino, a qonibrq d»; su Co^crjo y \',< im.>f liacc Ktbfr 
ol públiico, quei íjiiicn qui«itTi> ijitrodifrii,so enrlrsr-
di»» jnrisdicipnal «i.- c$ic referido ptteul( , á N H r 
I 1 rit's <lo consiiiiio por mayor y iiiínór, 1 * 
quií Inita el íteal derroio de -•"» ti« Mayo de lv:- ' 
en la próxima roméria de S. Migué!y San Froibn^ 
s»! presentarán en i*sie pueblo c u el día 1.* dn ^  
tirinl»r. désdel^ 11) ; i i »s |S de M I ninilauacnlai 1 
d'1 a> untamiento üe áh ho [mobló; j se les iuanii • ' 1 
( i pliego dt? coiidicioooe; <i«'ti linnúle obsertaren 
id suicido y ví.nla I I Í Í las especias do xino, came« rt-
enardíenie y diMiias comprendidas cndit lia ¡tri: ».* • 
CÍOQ pu inlí li^' iiei 1 quu qu^PQSO presentí» el oía 
rirlci nlo ú dvt larar la espolie, y arrobas que <;iikfe 
Minder en iJicklS ronirr ias de la qt|e hará P»'»!^" 
riun no s, ailmitido a \«m » v el ijiiü li> v r n l ; -
ca|e sin csia iXMpiUilq se lo dará uocomjsn rl genero 
ileciiu>uin • yesiariiiiig^ioáliis pettni oh qur iiir'"Ta 
H dfT, d i i i l ' T I M Í i. . .!<^  v ferina qOes^ J prev?cflfl 
*• ..n.. ii • \ ílTíliotíu íre.Lolqucs^tiiiOj--
ria nlp»'.* ¡^ '6 p: »a rnfellgf*i:¿:i dn toáci . rreioo dd 
Camino 1^  du .\^r...to d, i v ,0. 
I I .lia 1» dvl rorvieoW «• r.nr.ni^ del termino aoVilM-
M h . n u * .-Ta PI sunt ían í , cnlnrrsvnf^ r n ícnfcrow 
]:t toh . r 1. - ' Í U I M . .ir: .0 rnrro h h porsoDfl r*^*-
yn póder' M bttíl- e n h ' s u dt„.r.(i jl.nwA CÍTUW*' 
de,Si*. Cnlonibi de \n* Aniraailp*. 
Lf€o?i itnprenin d ' Lopelrnu 
